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NOTA EDITORIAL
La revista Agroecología, sur-
ge como consecuencia de la 
colaboración de la Sociedad 
Española de Agroecología 
(SEAE) con la Universidad de 
Murcia, con el fi n de crear un 
espacio de comunicación cien-
tífi co que sirva para recoger los 
trabajos que, en el campo de la 
agroecología, vayan aparecien-
do especialmente en el ámbito 
latino-americano. Esperamos 
y deseamos que la revista que 
hoy nace sirva de referente 
a medio plazo en los temas 
agroecológicos. 
Este primer número, se 
conforma como especial, ya 
que con el se pretende funda-
mentalmente dar a conocer 
la existencia de la revista. Para 
su realización, se ha invitado a 
personas de reconocido presti-
gio en el ámbito de la agroeco-
logía para que presenten sus 
últimos trabajos o una síntesis 
de los mismos. Por este motivo, 
los propios autores han actua-
do como referees de sus artícu-
los. En los números que sigan, 
todos los artículos serán refe-
renciados por dos especialistas 
en el campo de la agroecolo-
gía, de acuerdo con las normas 
de publicación.
La Universidad de Murcia 
y SEAE, invitan a todos los in-
vestigadores que realizan su 
trabajo con una concepción 
agroecologica a presentar los 
mismos a través de esta revis-
ta, que comienza su andadura 
con una tirada inicial de 1000 
ejemplares. Las normas de pu-
blicación se presentan en la 
contraportada, así como en la 
pagina web de la Universidad 
de Murcia (www.um.es) y de 
la SEAE (www.agroecologia.
net). En dichas páginas web 
se incluirán también los textos 
completos de los artículos que 
se vayan publicando.
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